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La família Brugueras-Bas 
"Fa molts anys que volia escriure sobre els Brugueras-Bas; sobre Pere, el farma-
cèutic; Jaume, el canonge,... sobre la família". Així, parafrasejant a Giorgio Bassani 
a 11 giardino dei Finzi-Contini, voldria començar aquest escrit, perquè ja de petita 
aquesta família va despertar el meu interès. La meva àvia Lluïsa (1896-1980), 
filla de Josep Pujol Creixell i Filomena Mompart Llinàs, masovers del mas d'en 
Ferro, propietat de la família Brugueras-Bas, va servir a la casa dels propietaris i 
anys més tard, a partir de 1923, va ser masovera de can Rull, mas comprat per 
Pere Brugueras. Ella em parlava sovint d'aquesta família i de les relacions que 
hi havia tingut. Sentir parlar dels Brugueras em produïa una estranya sensació, 
potser perquè no coneixia a Tossa ningú viu que portés aquest cognom. De fet, a 
part de les històries que m'explicava la meva àvia, només havia sentit el cognom 
a l'església, quan llegien la llista de les intencions de les misses. I encara ara, en 
el suplement del Full Parroquial. 
Limpuls per començar a escriure em va venir després de parlar amb Lola 
Coris Mestres, néta de Simeón Mestres Brugueras, cosí dels Brugueras-Bas. Em 
va explicar algunes coses que considerava que mereixien ser recordades i que van 
captar el meu interès. 
Domingo Brugueras Jordà (1830-1912), capità de la corbeta anomenada "Vila 
de Tossa" va quedar vidu el 1859 amb un fill d'un any que es deia Jaume, com l'avi 
patern. Es casà tres anys més tard, el 1862, amb Catalina Bas Moreu, germana de 
la seva primera dona. Rosa, com era força habitual a l'època. 
El primer fill del segon matrimoni nasqué a Tossa el 7 de març de 1865 i rebé 
el nom de l'avi matern, Pere. El seguiren tres germans més: Rosa (1866-1952), 
Matilde (1868-1918) i Josep (Pepito) (1874-1942). 
El germà gran, Jaume (1858-1926), va seguir la carrera eclesiàstica arribant a 
ser canonge de la catedral de Barcelona, però restant sempre molt unit a Tossa. 
Els altres quatre germans compartiren fins a la mort la casa familiar al carrer Pou 
de la Vila, 29 (actualment part de l'hotel Simeón, on hi ha l'entrada del Banc 
Bilbao-Vizcaya). 
Pere i Matilde van morir al voltant dels anys 20, abans de la guerra, igual que 
en Jaume. La Matilde va protagonitzar una història d'amor amb final trist amb 
Vicenç Escat Bosch, germà de Jaume Escat, metge del poble, que vivia a la casa 
del davant. La causa de la ruptura podia haver estat l'herència d'en Vicenç, que 
era pilot de vaixell. Tots dos varen morir solters, ella amb 49 anys el 1918, i ell 
amb 69 anys, deu anys més tard. 
En Pepito era un personatge força singular. Va patir una meningitis que li va 
deixar seqüeles, motiu pel qual els metges li varen desaconsellar estudiar Dret, 
com ell volia. La Rosa els va sobreviure a tots i en va ser l'hereva. Va morir als 85 
anys el 1952, quan a Tossa ja s'havia rodat Pandora. 
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La farmàcia Brugueras-Bas i ei seu tituiar, Pere Brugueras Bas 
La farmàcia Brugueras de Tossa va estar oberta del 1890 al 1924, és a dir, durant 
35 anys. Estava situada al carrer Pou de la Vila número 29'. En aquella època 
aquesta farmàcia estava als afores del poble. La zona es va urbanitzar la segona 
meitat del segle XVIII en un moment en què hi va haver una recuperació econòmica 
i demogràfica després de la guerra. En aquest moment, el camí de la Carbonera va 
ser urbanitzat i amb el temps va passar a ser el carrer Pou de la Vila. Es perllongava 
pel pont cap a la que és ara l'avinguda de la Palma; no hi havia encara la que 
després va ser la carretera de Girona (actual avinguda Costa Brava) ^ 
El 1890 Tossa comptava amb 2.145 habitants. Durant el període en què la 
farmàcia Brugueras va estar en funcionament, la població va anar minvant a 
causa de l'emigració provocada per la crisi en el sector vinícola que va originar 
la filoxera. Així, el 1924 Tossa compta amb 1656 habitants, 500 habitants menys 
que 35 anys abans. 
Qui sap per què el titular de la farmàcia, Pere Brugueras Bas, va decidir-se pels 
estudis de Farmàcia. De tradició familiar no li venia, ja que el seu pare era mariner 
i el seu germà gran -mig germà- havia seguit la carrera eclesiàstica. Pere Brugueras 
es va instal·lar a Barcelona durant uns anys en una pensió per a estudiants i va 
estudiar a la Universitat de Barcelona^. 
Bany 1888, el dia 8 de novembre, es va llicenciar en Farmàcia. En aquell mateix 
any, el dia 30 de desembre, essent alcalde Jaume Esteve-Llach, Pere Brugueras va 
ser nomenat primer obrer o administrador de la capella de Sant Benet per a l'any 
1889. El segon obrer va ser Benet Camps Gelpí, de professió taper; i el tercer fou 
Josep Puig Frigola. 
Un any abans que Pere Brugueras obrís la farmàcia, el metge Ignasi Melé i Farré 
arribà a Tossa per substituir el doctor Suris. Curiosament la vida professional a la 
Tossa de Pere Brugueras i d'Ignasi Melé va discórrer contemporàniament, ja que el 
primer va exercir-hi de 1890 a 1926 i el segon de 1889 al 1928. En ambdós casos 
la fi de la seva activitat a Tossa va ser deguda a la mort. 
Pere Brugueras va obrir la farmàcia a l'entrada de la casa familiar. Seguia així el 
que dictaven les Ordenances de Farmàcia del 1860, que obligaven el farmacèutic 
Hauria estat molt útil per fer un estudi més complet d'aquesta farmàcia poder disposar de qualsevol llibre (de receptes, 
de comptes...), però no n'he aconseguit cap. 
Segons dades de Plano del Surgidero de Tossa lemntado en 1885 por la Con)isión Hidrogràfica almando delcapitón de fragata 
D. Rafael Pardo de Figueroa.Dïïemón Hidrogràfica de Madrid, 1888. 
Al territori espanyol només hi havia 4 facultats on estudiar Farmàcia: la de Barcelona, la de Madrid, la de Granada i la 
de Santiago. L'any 1857 aparegué el Reial Decret amb les disposicions per posar en pràctica la Llei d'Instrucció Pública, 
que es va anomenar Llei Moyano. Aquesta llei establia 6 facultats universitàries: Farmàcia, Medecina, Dret, Ciències i 
Lletres -les cinc que apareixen inscrites al títol universitari de Pere Brugueras Bas- més la de Teologia.També indicava 
les matèries a estudiar a Farmàcia: Química, Anàlisi química. Mineralogia, Botànica, Zoologia, Història Natural, Farmàcia 
químico-inorgànica. Farmàcia químico-orgànica. Pràctica d'operacions farmacèutiques i Història crítico-literària de la 
facultat, estudis que degué realitzar Pere Brugueras. El 1886, dos anys abans que es llicenciés, es va produir una reforma 
dels estudis de farmàcia que va durar fins al segle xx. 
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a viure al mateix edifici on estigués instal·lada la seva farmàcia. Aquell any va 
pagar 61 pessetes i 44 cèntims d'impostos, segons consta al Llibre de Contribució 
Industrial (tarifa 4a)''. 
La part destinada a les vendes de la farmàcia Brugueras ocupava uns 25 m^ d'una 
casa que en planta feia quasi 190 m .^ El local tenia una forma aproximadament 
quadrada, amb 5 m de costat. S'hi accedia a través d'una doble porta. Lexterior 
era de fusta i presentava les marques de cops de destral que testimoniaven l'atac 
fallit d'uns lladres. Linterior era de vidre gruixut i hi tenia la inscripció "Farmàcia". 
El taulell estava disposat paral·lelament a la porta d'entrada i deixava un pas a 
l'esquerra per accedir a la casa. Darrera del taulell hi havia les lleixes amb els pots 
de vidre i de ceràmica. A mà dreta hi havia una porta que conduia a una saleta 
que estava a la cantonada i que donava a l'actual carrer doctor Trueta. 
La farmàcia Brugueras va estar oberta sense interrupció durant 35 anys, però no 
sempre va ser l'única farmàcia del poble'. De 1883 a 1889, just un any abans que 
s'instal·lés el farmacèutic Brugueras, al carrer Sant Francesc (actual carrer Rosa 
Rissech), Marià Passapera va exercir de farmacèutic. A partir de 1889 no apareix als 
llibres de contribució industrial, i al seu lloc hi ha (amb la mateixa adreça) Joan Artó, 
que fou substituït l'any següent per Josep Fornés Beuseny. Aquest farmacèutic, però, 
exercia al carrer Sant Francesc i vivia al carrer Església. Va treballar a Tossa durant 
9 anys (del 1891 al 1899), tot i que a partir del 1896 trobem Joan Lara Vidal a la 
mateixa farmàcia i domicüi. Aquest farmacèutic va estar a Tossa durant 10 anys*. 
Després de Joan Lara Vidal, un altre farmacèutic va ser el titular de la farmàcia 
del carrer Sant Francesc, Alejandro Bouffant, però només durant un any, el 1906. 
A partir d'aquest any, la farmàcia no consta en els documents de l'ajuntament. 
Del 1907 al 1913, és a dir, per un període de 7 anys, Pere Brugueras va ser 
l'únic farmacèutic que pagava contribució industrial a Tossa. Podem imaginar-lo 
durant aquells anys, atrafegat amb les tasques de la farmàcia, amb l'ajut de la seva 
germana Matilde. A les estones lliures anava al bosc i passejava fins la font de 
can Dalmau o fins la font d'Aigua Fina. A diferència del seu germà Pepito, no li 
agradava la cacera i es compadia dels ocells que aquest caçava. 
La situació d'única farmàcia que pagava la contribució industrial s'acabà el 1914 
quan es registrà l'alta d'una altra farmàcia. Estava situada al carrer de la Guàrdia 
18, on actualment hi ha la pastisseria Tomàs. N'ocupava només una part, la que 
està a tocar la casa veïna, no la de la cantonada. Aquesta farmàcia va tenir també 
diferents titulars. El primer fou Estanislao Ferrer Pablo; el seguí Jaime Utrillo, que 
hi va exercir 4 anys i, finalment, Francisco Chaparro, durant 2 anys més. 
4. L'any econòmic 1923-1924 va pagar 140 pessetes i 16 cèntims. 
5. Consta a l'acta de l'Ajuntament deTossa del 29 de gener de 1891 que s'acordà pagar a Pere Brugueras i a Romà Lamarca, 
farmacèutics, 25 pessetes per unes boles per matar gossos. En Romà Lamarca pertanyia a la Junta de Sanitat deTossa. La 
seva germana, Concepció Lamarca, es casà amb Ignasi l^lelé i Farré. 
6. L'exercici professional es va regular l'any 1898, quan es va establir la col·legiació obligatòria. En Pere Brugueras va emplenar 
l'imprés de col·legiació, però malauradament no es conserva al Col·legi de farmacèutics de Girona cap document que 
faci referència a ell o a la seva farmàcia. 
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Arribats al 1921, sembla ser que l'únic farmacèutic que hi havia a Tossa era Pere 
Brugueras. Malgrat no ser un home vell, la seva salut era delicada: era diabètic i 
en aquella època els remeis contra aquesta malaltia no eren gaire eficients'. No hi 
havia preparats que poguessin alleugerir els efectes de la malaltia, només el règim 
podia fer alguna cosa i ell, que disfrutava amb els dolços, se n'havia d'estar. 
El deteriorament físic va ser brutal i va arribar a tenir problemes de mobilitat. 
Eany 1922, en una acta de l'ajuntament es fa referència al seu estat de salut: "el 
actual farmacéutico, el sefior Brugueras, se balla casi físicamente impedido para 
ejercer su profesión"^. Tot i això encara va continuar essent l'únic farmacèutic de 
Tossa durant 2 anys més. Morí a Tossa el 23 de maig de 1924; tenia 59 anys. La 
seva família no va voler desmuntar la farmàcia, d'aquí que fins l'any 1952, quan 
va morir l'última germana. Rosa, tot estava encara com ho va deixar ell. 
Uany 1969, quan el carrer Pou de la Vila rebia el nom de José Antonio, un 
projecte de l'arquitecte Francesc Regolta Bagué (amb l'aparellador Joan Martín 
Solà) va convertir la casa Brugueras i, amb ella la farmàcia, en l'ampliació de l'ho-
tel Simeón. Malauradament no es conserven -o no les he pogut aconseguir- cap 
fotografia ni cap mena de documentació gràfica de la farmàcia o de la casa. 
El canonge Jaume Brugueras Bas i la vil·la romana dels Ametllers 
El nom d'Ignasi Melé i Farré està íntimament lligat a la vil·la romana dels Amet-
llers de Tossa i és just que sigui així. Massa sovint, però, s'oblida o es desconeix 
el nom de les persones que el varen ajudar i que certament varen tenir un paper 
decisiu en el descobriment de les ruïnes o en la seva conservació. 
En alguna publicació s'ha anomenat en "Carinyo" i la institució que l'any 1922 va 
comprar una de les finques que formen la vil·la urbana: l'Institut d'Estudis Catalans', 
però curiosament mai s'ha fet referència a qui va voler fer donació de "els 750 m2 
de la finca més important de totes, pel que fa a la seva riquesa arqueològica"'". 
Doncs bé, Jaume Brugueras Bas, el canonge de la família Brugueras, va ser la 
persona que l'any 1924 va comprar a Dolors Pujals, vídua de Samada, els terrenys 
7. El 1921 Bantingi Best varen descobriria insulina i el 1926-dos anys després de la mort de Pere Brugueras-es començà 
la producció industrial d'aquesta substància. 
8. A l'acta de la sessió de l'Ajuntament deTossa del 15 de gener de 1922,essent alcalde JosepTorrellas Mestres hi consta:"Por 
ultimo manifesto ei Sr. Soier (un dels regidors) (ji/e hasta la fecl·ia no había tenido solución satisfactòria la misión que.juntos 
con el Sr. Morè, desempeUaron cerca del Sr. Madrenys para lograr que este anticiparà la fecha de la apertura de una farmàcia 
en esta villa. Abierta discusión en la que todos los concejales manifestaran su parecer de que no puede continuar el anómalo 
estado en que se tialla este vecindario en lo referente a farmàcia, porcuanto es publico y notorio que el actual farmacéutico Sr. 
Brugueras se balla casi físicamente impedido para ejercer suprofesión, acordandose por unanimidad comisionar aISr. Bancells 
{umltieàe\steqidoii)y el mencionada Sr.Soler,paraqueseavistencuanto ames con el citadoSr.Madrenysyle indiquen que 
si dentro de breves dias no obre la farmàcia que tiene proyectado establecer, el Ayuntamiento procurarà por todos los medios 
posibles venga a establecerse aquíotro farmacéutico". 
9. "Tan sols en Carinyo l'ajudava a picar i carregar la terra d'un lloc a l'altre, enmig d'un clima d'estranyesa dels tossencs més 
intrigats... Atesa la importància del descobriment, l'Institut d'Estudis Catalans va adquirir els terrenys"LLEONART,J.;MUNDET, 
P., Tossa de Mar, Quaderns de la revista de Girona, 14, Diputació de Girona-Caixa d'Estalvis provincial, Girona, 1987, 
10. MORÉ AGUIRRE, D., Informe sobre la propietat dels terrenys de la vil·la romana dels Ametllers de Tossa de Mar, Arxiu Municipal 
deTossa, agost 2000. 
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on tres anys abans el doctor Melé hi havia descobert els mosaics. A més, en aquesta 
mateixa finca, la primavera de l'any 2000 s'hi va descobrir un important conjunt 
escultòric en marbre d'època romana. 
En comprar aquest terreny el canonge Brugueras semblava respondre a la crida 
del doctor A. Schulten quan demanava la implicació dels catalans rics en l'arque-
ologia'^ En aquest sentit, és important conèixer el que exposava Mn. Josep Soler 
de Morell: "El 29 de maig (de 1928) mor el Sr. Melé i res més s'havia fet exceptuat 
que el Sr. Canonge Brugueras a fi. que els mosaics no surtissin de Tossa va comprar 
el terreny on eren enclavats a D. Dolors Pujals, vda de Samada i vàries vegades 
al Sr. Canonge li havia sentit dir que la seva intenció era deixar-los sota (sic) les 
dues (sic) entitats que no moren mai: l'Obra Parroquial i el Municipi de Tossa i 
que els dos conjuntament vetllaran per la seva conservació"^^. 
La relació entre el canonge Brugueras i el doctor Melé havia de ser cordial ja 
que quan el 3 d'octubre de 1926 el descobridor de la vil·la romana va rebre un 
homenatge, el doctor Brugueras va tenir-hi un lloc privilegiat'^. 
Era desig de Jaume Brugueras Bas que quedés constància del seu acte, i així 
ho expressa Mn. Josep Soler de Morell: "El Dr. Brugueras ja a fi de que constés la 
seva donació s'havia fet portar una gran pedra o mola de molí per fer-hi gravar el 
seu nom i la dada de la donació, que com he dit no pogué realitzar, per la mort 
de dit senyor"^''. No hi ha constància escrita que la seva germana i hereva Rosa 
Brugueras fes efectiva la donació'^. 
La voluntat de la Sra. Lola Coris Mestres, hereva de la Sra. Brugueras, era donar 
solució a aquesta situació, fent efectiva la donació i complint així amb el desig 
expressat fa 79 anys per Jaume Brugueras Bas. El dia 16 de setembre de 2003 la 
senyora Lola Coris i Mestres, rubricava davant del notari d'aquesta vila la cessió en 
favor del poble de Tossa de Mar, representat per l'alcaldessa Ma del Pilar Mundet 
Torres, de la finca registral 959, tom 878, llibre 37, en la qual existeixen uns mosaics 
romans descoberts a l'any 1920. La finca forma part de l'herència Brugueras. 
11. "Mereix gran aplaudiment el zei del senyor H/lelé, no sols per la part ideal, sinó també per la material i per les conside-
rables despeses. El meu desig és que aquest noble exemple sigui conegut per tot Catalunya, on si bé l'institut d'Estudis 
Catalans treballa amb tant d'èxit en la investigació de l'antiguitat, fins ara els particulars rics no han fet grans despeses 
per a les coses antigues. No dubto que les nombroses persones expertes en arqueologia que visitaran l'obra benemèrita, 
l'elogiaran lo mateix que el que això subscriu'; A "Les excavacions de Tossa. Dictamen sobre els restes romans excavats 
per Sr. Melé'; Dr. A. Schulten, catedràtic d'Història Antiga a la Universitat de Eriangen (Baviera). 
12. SOLER DE MORELL, Mn. Josep, Preliminars referents a les excavacior]s de la vil·la romana descoberta en l'any 1914 en ei paratge 
e/s "/Imet/ters», 1932, Fons Soler de Morell dins del Fons Ignasi Melé. 
13. "El temps que restà fins l'hora de dinar, l'esmerçaren dedicant una visita a Sa Vila Vella, i després es reuniren a can Rovira, 
a redós d'una animada taula, presidida pel propi senyor Melé, qui tenia a la seva dreta D. M. Cumella, i a l'altre costat 
canonge doctor don Jaume Brugueras,junt amb altres elements excursionistes i culturals que havien estat presents a 
l'acte d'homenatge'; a íci Veu de CatdunyíJ, dimarts 5 d'octubre de 1926, article signat per Ramon Samso. 
14. Com {4). 
15. Els Brugueras-Bas tenien força propietats a Tossa; la casa familiar al carrer Pou de la Vila; un terreny a l'altra banda del carrer, 
just al costat d'on hi havia la casa de la família Escat; una vinya al mas Font,actualment a l'avinguda Joan Maragall; una casa 
al carrer La Guàrdia; una de les tres finques de què consta la vil·la romana dels Ametllers (comprada per Jaume B. B.);el mas 
d'en Ferro i can Rull. Els Brugueras-Bas van donar a l'església el mas d'en Ferro.Consta a l'altar de la mare de Déu del Carme 
de la parròquia de Sant Vicenç que Rosa Brugueras Bas va fer donació de l'escultura de la mare de Déu, de l'escola d'Olot. 
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Orla de la Farmàcia del curs 1887-1888. Col·lecció Lo!a Coris Mestres. 
Pots de ceràmica de la farmàcia Brugueras. Col·lecció Lola Coris Mestres. 
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Pots de vidre de la farmàcia Brugueras. Col·lecció Lola Corrs Mestres. 
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Postal publicitària d'Hipofoseitos J. Climent enviada a Pere Brugueras Bas. 
Col·lecció Mercè Mundet Torres, 
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El canonge Jaume Brugueras Bas. 
Col·lecció Lola Coris Mestres. 
El Canonge Brugueras sortint de l'església de Tossa, amb dos clergues. 
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Cartell a l'entrada de la vil·la romana dels Ametllers. 
No hi ha cap referència a Jaume Brugueras Bas, canonge. 
